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Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan go public untuk
memperoleh tambahan dana adalah dengan melakukan right i.t,sue. Manajemen
memberikan informasi kepada publik dalam bentuk laporan keuangan, di mana
salah satu parameter penting yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen
adalah laba. Hal ini mendorong manajemen melakukan dysfunctional behaviour.
Earnings management walaupun sulit terdeteksi, tetapi akan terbukti pada
periode pasca penawaran, yaitu terjadi penurunan kinerja yang cukup signifikan.
FIal ini dapat drlelaskan dengall menggunakan tean windows o/ opportunity dan
ogericv tlicu11,. Kerlua teori tersebut ntertjelaskan tnengenai asirnetri rnformasi
antara manajer dengan pasar yang menyebabkan pasar salah dalam menilai
perusahaan. Di mana hal ini memberikan kesempatan kepada rnanajer melakukan
eunltngs tnanagement.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa earnings
ncutiflenet yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan rigltt i,s.tue selama
tahun 1999-2001 di Bursa Et-ek Jakarta akan menyebabkan penurunan kinerja
pasca penawaran. Dalam penelitian ini pengukuran kinerya menggunakan empat
rasio, yaitu cumulative wealth index (C144), price earnings ratio (l)EIl), gross
prof"it nnrgin (GPM), dan retunt on assets (ROA)
Di dalarn penelitian ini sejumlah besar perusah aan issuer dan non issuer
melakukan eantings managemenl yang terbukti dan nilai discretionary accrual.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara
variabel di,scretiorutry accrual (DA) dengan kinerja yang diukur dengan variabel
PCWI, PPER, PGPM, dan PROA, sehingga dapat disimpulkan bahwa earning.s
nlanagenrcnt tidak menyebabkan terjadinya penurunan kinerja pasca penawaran
(underperfornrunce).
Kata Kunci: penurunan kinerja, earnings munagemcnt, right i.ssue.
v l l l
ABSTRACT'
One rvay which can do by a public company to earn extra funds is right
issue. Management gives information to public by financial statement, where one
of the important parameters to measure management performartce is earnings.
-l'his 
matter nrotivates management doing dysfunctional behaviour.
Eamings management, even tough hard to detect, it is proven in post
tender olter penod, where occurs significant decline of management performance.
This can be expiained by the theory windows of opportunity and agency theory.
Both explain about asymmetric information between managers and market which
made the market have false perception about the company. Thus, gives chance for
the rnanagers doing earnings management.
This research has a goal to detect and get empirical evidence that earnings
management which done by companies doing right issue in the Jakarta Stock
Exchange tbr period between 1999 and 2001 cost declining pertbrmance post
tender offer. This research using four ratio to measure perfbrmances, which are
cumulative rvealth index (CWl), price earnings ratio (PER), gtoss profit margin
(GPN4), and returu on assets (ROA).
Within this research, a lot of issuer and non issuer cornpanies doing
earnings management, proven from discretionary accrual. From the test result
shorv that is no significant influence between discretionary agcrual (DA) variable
u'ith perfbrmance which measure with PCWI, PPER, PGPM, and PROA variable,
thus can be concluded that earnings management does not cause
underperformance.
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